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ABSTRAKSI 
UD. Purnama Surabaya merupakan perusahaan dengan komitmen karyawan 
tinggi, hasH pengamatan selama berkunjung ke perusahaan menunjukkan bahwa 
rendahnya nilai absensi dan tingkat perputaran tenaga kerja. Data absensi selama 
tahun 2004 kurang dari 1 %, padahaI teorl menyiratkan bahwa absensi dikatakan 
kurang wajar apabila berkisar antara 3%-6%. Sementara itu data labour turnover 
(LTO) bahwa selama tahun 2003 dan awaI tahun 2004 angka LTO mendekati angka 
O. Untuk itu menarik digaIi, "apakah faktor pembentuk komitmen karyawan bagian 
konveksi UD. Purnama Surabaya ?" 
Tujuan yang ingin dicapai daIam penelitian ini adaIah untuk mengetahui 
apakah faktor pembentuk komitmen karyawan bagian konveksi pada UD. Purnama 
Surabaya. Populasi daIam penelitian ini adaIah karyawan un. Purnama Surabaya 
Bagian Konveksi, yaitu: Sub. Pemotongan, Sub. Penjahitan, Sub. Pengepakan dan 
Sub. Pengiriman yang berjumlah 40 orang. Mengingat jumlah populasi yang tidak 
begitu besar, maka seluruh anggota populasi yang berjumlah 40 orang dipilih sebagai 
sampel. Alat uji yang digunakan adaIah anaIisis faktor eksploratorl, yaitu teknik 
statistik multivariate yang digunakan untuk menguji hubungan dari variabel-variabel 
yang memiliki hubungan saling tergantung. Terdapat 19 variabel pembentuk 
komitmen karyawan yang berhasil diidentiftkasi dengan menggunakan metode focus 
group. 
Setelah dilakukan pengujian terdapat 3 variable out, yaitu motif berprestasi 
dan rasa bersaing, kemudahan berinteraksi sosial dengan rekan sekerja dan dukungan 
yang diberikan atasan. Jawaban atas perumusan masalah yang diajukan berdasarkan 
hasH perhitungan terbentuk lima faktor yang membentuk komitmen karyawan bagian 
konveksi UD. Purnama Surabaya, yaitu faktor fasilitas, faktor kesesuaian ganjaran, 
faktor kerjasama rekan sekerja, faktor keluasan dan faktor minat. Total varian sebesar 
68,294%, sehingga dapat disimpulkan kemampuan lima faktor yang membentuk 
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